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ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Л.А.Фомина, ст.преподаватель, ПГТУ 
 
В современных условиях глобализации и интернационализации 
образования и других сфер общественной жизни изменился 
социальный заказ – стали нужны специалисты, действительно 
владеющие иностранным языком. Если ранее основное внимание 
уделялось развитию навыков чтения иноязычной литературы, и в 
преподавании зачастую использовался грамматико-переводный метод, 
то в настоящее время в изменившихся условиях выпускники 
неязыкового вуза должны обладать также и коммуникативной 
компетенцией, достаточной для общения в бытовой сфере и в области 
профессиональных интересов. 
В последнее время возрос интерес к воспитательному, развивающему 
и общеобразовательному значению обучения иностранному языку. 
Культурно-образовательные задачи предполагают расширение 
кругозора студентов, повышение их культурного уровня, знакомство с 
историей и современной действительностью страны изучаемого языка.  
В научной литературе выдвинуты следующие функции иностранного 
языка: 
1) мировоззренческая, способствующая формированию нравственного 
облика будущего специалиста; 
2) функция общения на иностранном языке (в объеме материала, 
предусмотренного программой); 
3) кульутрно-образовательная, включающая изучение культуры своей 
страны, страны изучаемого языка; 
4) профессионально-ориентировочная, способствующая овладению 
новой технической информацией, еѐ синтезу с ранее усвоенной. 
В теории и практике изучения иностранного языка в неязыковом вузе 
уделяют внимание обучению умениям отбора и переработки 
информации. Обучение умению отбора информации должно быть 
компонентом более широкой функции обучения иностранному языку – 
культурно-образовательной функции, содействующей развитию 
образованности и культуры будущего специалиста как профессионала. 
Наконец, большое место занимают функции обучения иностранному 
языку в формировании умений переработки информации: умение 
составить план, тезисы, аннотацию, резюме, реферат; умение делать 
выписки, конспектировать. 
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По мнению ряда исследователей, иностранный язык является 
«средством углубления и совершенствования профессиональных 
знаний». Важно при этом, чтобы профессионально-ориентировочная 
функция обеспечивала влияние на ориентирование студентов в 
предстоящей профессиональной деятельности в единстве с развитием 
их культурно-образовательного уровня, умений общения, то есть в 
единстве с другими компонентами готовности к предстоящей 
деятельности.  
*** 
 
              ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗАГОЛОВКІВ  
АНГЛІЙСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 
 
О.В.Дяченко, викладач, ПГТУ 
 
Газетний стиль є самостійною галуззю функціонального стилю. 
Його включення в який-небудь з видів функціонального стилю є 
неправомірним, тому що домінуюча роль інформаційної функції 
наклала визначений відбиток на мову газети. Дослідження газетних 
заголовків проводилися багатьма лінгвістами Л.В. Щербой, І.Р. 
Гальперіним, А.В. Швець, Г.Я. Солгаником, проте дискусійність даної 
проблеми зберігається, тому що деякі лінгвісти вважають, що газетний 
стиль є різновидом публіцистичного – його підстиль, а інші вважають 
неправомірним включення газетного стилю сучасної англійської мови 
в публіцистичний у зв’язку з різними функціями, що здійснюють ці 
два стилі.  
Газетний заголовок несе в собі визначені функції, виділяють 4 
прагматичні функції: експресивно-оцінну, інформативну, спонукальну 
і рекламну.  
У результаті аналізу стилістичних прийомів, уживаних в 
англійських газетах, були зроблені наступні висновки: 
- велику частину вибірки склали еліптичні конструкції, що 
свідчить про компресію мови англійських заголовків; 
- найбільш уживаним граматичним часом став час Present 
Indefinite, що характерно для мови газети з метою презентації 
подій, які реально відбуваються в момент ознайомлення з 
інформацією; 
- епітет (склав 60%) є ядром газетного стилю і додає яскравість 
заголовкам; 
- метафора (склала 45%) говорить про загальноприйняту норму 
даного стилю, без якої мову преси представити неможливо;  
